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“Ya Allah yang Maha baik, terimakasih atas segala rahmat-Mu, limpahkanlah rejeki-Mu, 
Jadikanlah kami bibit yang baik yang menyebar kesesama kami, 
Teguhkanlah iman kami untuk selalu percaya dan berusaha hingga semua cita-cita kami tercapai  
dan berbagi kembali pada semsama” 
 
 
 
“Janganlah membuatmu putus asa dalam mengulang-ulang doa, ketika Allah menunda ijabah doa 
itu. Dialah yang menjamin ijabah doa itu menurut pilihan-Nya padamu, bukan menurut pilihan 
seleramu. Kelak pada waktu yang dikehendaki-Nya, bukan menurut waktu yang engkau kehendaki. 
(Ibnu Atha’ilah)”. 
 
 
“Bertekadlah untuk melakukan apa yang harus dilakukan tanpa ketakutan dan keraguan. Bersikaplah 
berani dan penuh pengharapan. Percayalah kepada Alloh SWT dan kepada semangat keberanianmu 
sendiri” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saya persembahkan karya ini teruntuk kedua orangtua saya, kedua kakak saya serta orang-orang 
yang senantiasa mendoakan dan memberi dukungan.. 
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Hak cipta dilindungi undang-undang 
skripsi ini tidak boleh diperbanyak seluruhnya atau sebagian dengan dicetak 
ulang, difotokopi, atau cara lainnya tanpa izin dari penulis 
  
PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Perbandingan 
Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SMA pada Subkonsep 
Arthropoda melalui Praktikum berbasis Fenetik dan Praktikum berbasis 
Verifikasi” ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. 
Saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak 
sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas 
pernyataan ini, saya siap menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya 
apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam 
karya saya ini atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.  
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